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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исс:ледования. У стойчивостъ и конкурентоспособ­
ность современных коммерческих организаций в рыночных условиях во многом 
зависит от стратегических целей и задач их развитИJ1. Увеличение числа устой­
чивых в финансовом rmaнe орrаш1заций, прирост стоимости их бизнеса, J1вляет­
ся важнейшим фактором развИТИJ1 экономики страны. Не случайно в разработке 
социально-экономической стратегии России до 2020 rода, акцеиr сделан на эф­
фективность проводимой поmrrики, которая должна реализовываться в услови­
ях диверсификации экономики, обномения струК'l)'рЫ производства товаров и 
услуг, стрУК'l)'рЫ экспорта и импорта1 • В сложившейся экономической модели 
российского государства стратегические приор1rrеты позволят модернизировать 
производство на длительную перспективу. 
Многие хозяйствующие субъеl\rы, стремящиеся разработать реальный стра­
тегический rmaн своего развиrия, подвергают реформированшо не только 
структуру своего бизнеса, но и систему упрамения. ДлJ1 эффекrивного управ­
ления необходима не просто учеmо-аналитическая информация и показатели 
отчетности о деятельности орrанюации, а информация, на основе которой мож­
но формироваrь верояmостные пропюзы, выявлять факторы, от которых зави­
сит доходность и финансовая устойчивость развития, т.е. - прогнозная финан­
совая информация. Содержание и стрУК'l)'ра такой информации для каждого хо­
зяйствующего субъекта может бьrrь индивидуальной. Однако для большинства 
крупных организаций, иrрающих ведущую роль в развитии конкретной отрасли, 
необходимо такую информацию моделировать по единым методологическим 
принципам. 
Достоверность прогнозной финансовой информации может быть подтвер­
ждена аудитом, который, в свою очередь, требует развития теоретико­
методологических подходов к проведению, определения технологической по­
следовательности, процедур в отношении прогнозной финансовой информации. 
Большую роль могли бы сыrрать модели аудита прогнозной финансовой 
информации применительно к организациям с разной организационно­
деятельностной структурой управления, отраслевой направленностью. Весьма 
важным J1вляется моделирование прогнозной финансовой информации для 
крупных организаций и их объединений в rруппы, холдинги, кластеры. ДлJ1 по­
лучения аудиторских доказательств в аудите проrnозной финансовой информа­
ции необходим методический инструментарий, разработка которого примени­
тельно к данной области аудита 'IрСбует серьезного научного обоснования. На­
личие неопределенности, присущей рыночной экономике, JIВЛЯется предпосыл­
кой аудиторских рисков, в оценке и анализе которых нуждаетсJ1 каждая органи­
зация, потребляющая аудиторские услуги. Между тем, в нормативной литерату­
ре и в имеющейси системе стандартов аудита нет разработанных положений в 
отношении рисков дru1 ayщrra проmозной финансовой информации, не разра-
1 Cтpatt1 кческие opш-tmtpы ·жонсмическоrо ра:~внпu. Госски: Науч. док:1ад. · СПб.: ЛJ1~й11, 2010. - С. l 5. 
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ботаны и методологические подходы к анализу рисков и аудиту прогнозной фи­
нансовой информации в целом. 
Степень разработанности проблемы. Изучение научной литературы оте­
чественных и зарубежных авторов показало, что имеется значительный накоп­
ленный опьп в трудах ученых экономистов, посвященных разным аспектам ис­
следуемой проблемы. 
Большой вклад в разработку теории, методологии аудита внесли: Л.Ф. Ак­
сененко, И.Н. Богатая, Р.П. Булыга, С.М. Бычкова, Е.М. Гутцайт, О.В. Голосов, 
Ю.Л. Данилевский, В.Б. Ивашкевич, Ю.Н. Иткин, П.И. Камышанов, А.Н. Кизи­
лов, Б.А. Луговой, Л.Г. Макарова, М.В. Мельник, О.А. Миронова, С.В. Панкова, 
В.И. Подольский, В.И. Петрова, В.В. Скобара, А.К. Солодов, Я.В. Соколов, В.П. 
Суйц, А.А. Терехов, К.Л. Угольников, Н.Н. Хахонова, А.Д. Шеремет, Т.Г. Ше­
шукова и другие. 
Исследования зарубежных авторов Р. Адамса, А. Аренса, М. Бениса, Р. 
Доджа, Д.Р. Кармайкла, Дж.К. Лоббека, Р. Монтгомери, Дж. Робертсона отно­
сятся преимущественно к изучению теоретических и методических положений 
аудита. основанных на международных требованиях рынка и стандартах. Ряд 
теоретических изысканий зарубежных авторов еще не нашел достаточного от­
клика в российской экономической литературе и в исследованиях ученых. 
Изучению проблем аналитического обеспечения прогнозирования финансо­
вой информации посвящены работы отечественных ученых В.Г. Артеменко, 
М.И. Баканова, В.В. Бочарова, ГЛ. Герасименко, Л.Т. Гиляровской, Л.В. Дон­
цовой, Д.А. Ендовицкого, О.В. Ефимовой, А.Ф. Ионовой, В.В. Ковалева, С.И. 
Крьuювой, Н.П. Любушина, Э.А. Маркарьян, М.В. Мельник, Г.В. Савицкой, 
Л.Н. Усенко, А.Н. Хорина, В.А. Чернова, А.Д. Шеремета и др. 
По достоинству оценивая научный вклад российских и зарубежных ученых, 
следует отметить, что до настоящего времени остаются недостаточно разрабо­
танными вопросы методологии аудита прогнозной финансовой информации: 
отсутствует системное представление об учетно-аналитическом обеспечении 
аудита прогнозной финансовой информации, нет единого подхода к использо­
ванию анализа в прогнозной финансовой информации, отсутствуют конкретные 
методики анализа и оценки риска в аудите прогнозной финансовой информа­
ции. Потребность в адекватной современным условиям методологии аудита 
прогнозной финансовой информации и недостаточная ее изученность предопре­
делили выбор темы диссертации, постановку цели и залач исследования. Для 
этого необходима рабочая гипотеза. 
Рабочая гипотеза. В качестве рабочей гипотезы вьщвинуто предположение, 
что в современных экономических условиях для повышения эффективности 
своей деятельности и развития хозяйствующим субъектам дnя привлечения до­
полнительных ресурсов с целью расширения бизнеса, с одной стороны, требу­
ется разработка прогнозной финансовой информации, а с другой, - пользовате­
лям подобной ·rm;Eif!~i~Цl,A~Jo/'~ .. ~'1"""';;;~; рщ~ональных экономических реше­
ний необходи_ма 'Уl!~~~-~~.~~:.~~~Ш:,и.;nрогностической ценности пред­
ставленных Ф.ИнансовьfХ''Пf!ОГ.!fО~Ов,~ешением,_этой проблемы являете.я методо-
:--~ ll.!\'•111;1и t1110:11101-~ка 
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логическое развитие инструмеtПОв аудита прогнозной финансовой информации, 
разработка целостной концепции ДЛJ1 его реализации. Поэтому в работе пред­
принята попытка воспоJПiить данный пробел. 
Цель и задачи ис:спедоваиик. Цель исследования закmочается в разработке 
методологии аудита проnюзной финансовой информации, в развитии инстру­
ментария аудиторских проверок, обеспечивающего формирование надлежащей 
информации для пользоВ1ПеЛей и способствующего повышению эффективности 
управления хозяйС111ующими субъектами в условиях рисков и конкуренции. 
В соответствии с посrавленной целью в диссертации выделены ruпь сис­
темных задач, каждая: ю которых потребовала решения блока соподчиненных 
задач : 
Первая системная задача - обосн060ть значение и содержание аудита прСJ­
г11озной фина11совой информации на современном этапе развития ры11очных 
отношений: 
- выявить особенности генезиса теории контрот~: в России и обосновать 
предпосылки развития аудита проmозной финансовой информации; 
- сформулировать парадигму аудита прогнозной финансовой информации и 
определить условю1 ее реализации в управлении коммерческими организация­
ми; 
Втоеая системная задача - развить и обосновать положения теории ау­
дита прогнозной финансовой информации: 
- раскрьпь содержание прогнозной финансовой информации как объекта 
аудита н построить концептуальную модель аудпrа финансовых прогнозов; 
- сформулировать определение и направления формирования учетно­
аналитического обеспечения аудита прогнозной финансовой информации. 
Третья системная задача - сформулировать принципы и разработать ш1-
струме11тарий организационно-методического обеспечения аудита прогнозной 
фи11а11совой информации: 
- уточнить принципы нормативного регулированю~ аудита и раскрьпъ их 
содержание применительно к аудиту прогнозной финансовой информации; 
- разработать технологию аудита прогнозной финансовой информации, ос­
нованную на процессно-ориеитированном подходе. 
Четвертая системная задача - разработать методику и процедуры ауди­
та прогнозной финансовой информоции: 
- систематизировать и ВЫJIВИТЬ наиболее эффективные методы сбора ауди­
торских доказательств прогнозной финансовой информации; 
- доказатъ целесообразНОСIЬ применения и paзpa&mm. методкчсскне подходJ.1 
к аудиторской выборке дru1 аудкrа прогнозной финансовой информации. 
Пятая системная задача - обосновать роль а11ализа и сформировать его 
методический инструментарий для аудита прогнозной финансовой инфор.wации: 
- уточнить содержание анализа и определить возможность применения ана­
литических процедур при проверке прогнозной финансовой информации; 
- разработать комплексную методику анализа и оценки рисков для аудита 
прогнозной финансовой информации . 
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Облас:ть нс:с:ледованнв. Исследования выполнены в о6Л3С'Пf экономиче­
ских наук в рамках направленюr паспорта специальностей ВАК 08.00.12 "Бух­
галтерский учет, статистика": n. 3.1 ."Исходные парадигмы, базовые концепции, 
основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и реви­
зии", п. 3.8. "Регулирование и стаидартизацп правил ведения аудита, контроля 
и ревизии", п. 3.12. "Методологи примененИJ1 совреме1U1ых информационных н 
коммуникационных технологий в обласrи аудкrа, контроля и ревизии". 
Предмет и объект ис:с:ледоваиия. Предметом насrоящего исследования яв­
ляется развtпИе методологии аудкrа проmозной финансовой информации, ос­
нованной на действующем российском законодательстве в области аудита и на 
международных стандартах аудкrа. Объектом исследования являете~ прогноз­
ная финансовая информация российских организаций и методический инстру­
ментариl! ее формирования. 
Теоретическая и методологическая основа исс:ледовання. Теоретической 
и методологической основой диссертации явились элеме1пы диалектического, 
институционального и системного подхода, труды отечественных и зарубежных 
ученых в области финансового прогнозирования, аудита, анализа, международ­
ные и отечественные стандарты аудита. В процессе исследованНJ1 применялся 
научны!! аппарат экономической теории, теории прогнозирования, аудита от­
четности . В исследовании использовались основные приемы логических мето­
дов анализа и институциональный подход к содержанию объекта исследования, 
а также традиционные приемы : сравнения, группировки, детализации показате­
лей, методы моделирования, оценки, трансформации и консолидации показате­
лей и другие. 
Научная новизна исследования заключается в разработке методологии ау­
дита прогнозной финансовой информации, в развитии инструментария и мето­
дических рекомендаций по его использованию при аудиторской проверке про­
гнозной финансовой информации. 
В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные ре­
зультаты: 
1. С позиции генезиса теории контроля обосновано значение и содержание 
аудита прогнозной финансовой информации на современном этапе развития 
рыночных отношений: 
- выявлены особенности генезиса теорий контроШ1 в России, заключающие­
ся в выделении приоритетных областей экономического развития и управления 
ими, анализе классических экономических теорий, рассм~nривающих контроль 
как : функцию управления, информационную сисrему, практическую деятель­
ность и область научных исследований; обоснованы место и роль аудита как 
вида финансового контроля, позвол11ющего оценивать и выражать мнение об 
эффективности управлення и устойчивости развития коммерческой организа­
нии, в том числе и на основе пропюзной финансовой информании; 
- сформулирована парадигма аудита прогнозной финавсовой информации 
для устойчивого экономического развития коммерческих организаций, осно­
ванная на системном прогностическом подходе. 
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2. Развиты и обоснованы положеНИJ1 теории аудита прогнозной финансовой 
информации, в чаС1И определения содержания этой информации в качестве объ­
епа аудита; систематизации и уточнения принципов аудита, используемых при 
аудите прогнозной финансовой информации: 
- построена концептуальная модель аудита финансовых прогнозов, раскры­
то содержание ее элементов и уточнена система принципов аудита прогнозной 
финансовой информации. 
- сформулировано определение, построен алгоритм и раскрыто содержание 
учетно-аналитического обеспечения аудита прогнозной финансовой информа­
ции. 
3. Уточнены принципы и разработан инструментарий орrанизационно­
методического обеспечения аудита прогнозной финансовой информации: 
- раскрыто содержание принципов нормативного регулирования аудита 
применительно к аудиту прогнозной финансовой информации; разработан про­
еп федерального правила (стандарта) аущпорской деятельности «Исследова­
ние проmозной финансовой информацию>, позво1U1ющий скорректировать про­
блемы системы норм~rгивного регулирования аудита прогнозной финансовой 
информации; 
- разработана технология аудита прогнозной финансовой информации, 
обеспечивающая качее111енную проверку прогнозных показателей, ориентиро­
ванная на процессно-объекmый метод по уточненной классификации бизнес­
процессов по сегментам. 
4. Разработана методика и процедуры аудита прогнозной финансовой ин­
формации: 
- систематизированы и выJmлены наиболее зффе1СП1.вные методы сбора ау­
диторских доказательств для проведения аудита проrnозной финансовой ин­
формации; 
- доказана целесообразность применения аудиторской выборки для про­
верки проrnозной финансовой информации; рассмотрен и обобщен методиче­
ский инструментарий выборочного метода, основанного на существующих ме­
тодических подходах; предложена авторская методика выборочного метода для 
аудита прогнозной финансовой информации. 
5. Сформирован методический инструментарий анализа для аудита прогноз­
ной финансовой информации и определены направления его развития: 
- систематизированы методы и уточнено содержание анализа для его при­
менения в аудите прогнозной финансовой информации; выявлены особенности 
и уточнены параметры аналитических процедур. 
- разработана методика анализа и оценки аудиторского риска при проверке 
прогнозной финансовой информации. 
Практическое значение результатов исследования состоит в том, что 
расширена теоретическая и методологическая база аудита в области проверок 
прогнозной финансовой информации. Разработанные в диссертации подходы и 
методики аудиторской проверки финансовых прогнозов, а также методические 
и процедурные основы формирования мнения аудитора, отличающиеся качест-
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венными характеристиками информации, могут быть использованы для повы­
шения эффективности аудита прогнозной фи11ансовай информации аудитор­
скими организациями и обеспече11ия качестве111юй прогнозной финансовой ин­
формацией разных групп ее пользователей. 
Апробация и внедрение ре:Jультатов исследования. Основные положе­
НИJI диссертации докладывались и получили положительную оценку на фору­
мах, конференциях, семинарах, совещаню1х, в том числе на международной на­
учно-пракrической конференции в г. Волгоград (2008) и г. Пятигорск (2009), 
Москва (2009, 2010) всероссийских и региональных научных конференциях в г. 
Тюмени (2011 ). Основные положенИJ1, подходы и методы, содержащиес11 в дис­
сертации, применяются в работе аудиторских организаций и в хозяйствующих 
субъектах, а также используются при обучении студекrов в учебных курсах 
"Аудит" , "КонцепЦИJ1 и анализ денежных потоков". 
Пуб;шкация результатов исследования. Основные выводы и пред11оженИJ1 
по рассматриваемым в диссертации проблемам нашли отражение в 33 работах, 
общим объемом 42,31 печ .л., в т.ч. авторским объемом 39,81 печ.п.; из них: 2 
монографии, 13 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка использованных источников, приложений и имеет 
следующую структуру: 
Введение 
1. Сущность и значение аудита в обосновании финансовых проmозов 
1.1. Генезис теории контроля и предпосьmки развития аудиrа прогнозной 
финансовой информации 
1.2. Современная парадигма аудита прогнозной финансовой информации 
2. Развитие теории аудита финансовых проmозов 
2.1. Концепция аудита финансовых прогнозов 
2.2. Учетно-аналитическое обеспечение аудита финансовых прогнозов 
3. Организационно-методическое обеспечение аудита финансовых про-
mозов 
3.1. Нормативное регулирование аудита прогнозной информации 
3.2. Технология аудиторской проверки финансовых прогнозов 
4. Методика и процедуры а)'днта проmозной финансовой информации 
4.1. Методика полученИJ1 аудиторских доказательств в аудите прогнозной 
финансовой информации 
4.2. Аудиторская выборка и ее использование в аудите прогнозной финансо­
вой информации 
5. Аналю в аудите прогнозной финансовой информации 
5.1 . Методи'lеский инструментарий анализа и аналитические процедуры в 
ayд1rre финансовых прогнозов 
5.2. Комплексная методика анализа и оценки риска в аудите прогнозной фи­
нансовой информации 
Заключение 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации проанализированы и решены пять групп важнейших про­
блем, объединенных целью и задачами исследованИJ1: 
1. С позиции генезиса теории контроля обосновано значение и содержа­
ние аудита проmозной финансовой информации на современном зтапе 
развития рыночных отношений. Для этого в работе: 
Выявлены особенности генезиса теорий контрОЛR в России, заключающиеся 
в выделении приоритетных областей экономического развития и управления 
ими, анализе классических экономических теорий, рассматривающих контроль 
как: функцию управления, информационную систему, практическую деятель­
ность и область 11аучных исследооаний; обоснооа11ы место и роль аудита как 
вида финансового контроля, позволяющего оценивать и выражать мнеl/Uе об 
эффективности управления и устойчивости развития коммерческой орга11иза­
ции, в том числе и на основе прогнозной финансовой информации. 
НаправлеНИJ1 развития контроля, в настоящее время, определяются необхо­
димостью повышения эффективности и устойчивости экономического развитИJI 
rocy дарства, его терркrорий и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность на этих терркrорИJ1х. Вся система управления и регулирова­
ния экономики от макро- до микро уровня пронизана контролем, формы, виды, 
функции и задачи которого различаются в зависимости от субъектов и объектов 
контроля. В диссертации обоснованы различИJ1 в содержании форм и видов кон­
троля, среди которых приоритетное значение отведено финансовому контролю. 
Обоснованы предпосылки формирования и разВИ'IЮI аудита как вида финансо­
вого контроля и аудита прогнозной финансовой информации как отдельной ау­
диторской услуги. 
Исследование различных концепций контроля, рассмотренных: в классиче­
ских экономических теорИJ1х; в современных теориях систем; институциональ­
ных теорИJ1х; применительно к различным сферам экономической деятельности 
и управления, - позволило систематизировать классификационные признаки 
форм и видов контроля, выделить в них место независимому контролю - аудиту 
и обосновать содержание аудита прогнозной финансовой информации. Такой 
подход использован в работе для выделения отдельных элемеJПОв, составляю­
щих категорию «аудит прогнозной финансовой информацию). Применительно к 
коммерческим организациям целевая направленность данной аудиторской услу­
ги позволяет развить широкий спектр вопросов, в основе которых может бьrгь 
использована прогнозная финансовая информация. Каждый конкретный сег­
мент всего «поля» прогнозной финансовой информации обеспечивает принятие 
однсго или нескольких управленческих решений, с110собствует поnышению эф-
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фективности определенной области управленИJ1 и положигельно влияет в целом 
на устойчивость развlП'ЮI коммерческой организации. 
Нестабильность законодательства, финансовые кризисы, влияние зару­
бежной практики управления, стремление к глобализаЦЮ1 в экономике, соз­
дание единого экономического пространства между государствами и внутри 
государств между его территорИJ1ми предъявru1ет новые требования к аудиту 
прогнозной финансовой информации. Это определило постановку автором 
целей и конкретизацию задач аудита прогнозной финансовой информации 
применительно к сложившимся рыночным условиям, в которых осуществru1-
ют деятельность российские коммерческие организации. В составе задач от­
дельным блоком выделены задачи аудита и оценки рисков, связанных с фор­
мированием и использованием прогнозной финансовой информации. Спектр 
поставленных задач основан на выделенных в работе предпосылках станов­
ления и развития аудита прогнозной финансовой информации, с одной сторо­
ны, и стратегических приоритетах развития коммерческой организации, с 
другой. 
Сформулирована парадигма аудита прогнозной финансовой информации 
для устойчивого экономического развития коммерческих организаций, основан­
ная на системном прогностическом подходе. 
В проблеме прогнозирования различают два аспекта: теоретико­
познавателъный, подразумевающий возможные или желательные перспективы 
состояний, решений проблем будущего, и управленческий, предполагающий 
использование информации о будущем ДПJ1 принятия текущих и стратегических 
решений. 
Изучение теории прогнозирования позволило систематизировать его основ­
ные принципы: 
- системности. Принцип, предполагающий исследование количественных и 
качественных закономерностей в финансово-хозяйственной деятельности орга­
низаций, построение логической цепочки исследование, согласно которой про­
цесс выработки и обоснования любого решения отталкивается от определения 
общей цели системы и подчинения достижения этой цели деятельности всех 
входящих в нее подсистем; 
- научной обоснованности. Принцип означает, что в финансовом прогнози­
ровании учет требований объективных экономических законов должен базиро­
ваться на применении научного инструментария, глубоком изучении достиже­
ний опъrrа формирования прогнозов; 
- адекватности прогноза объективным закономерностям. Принцип характе­
ризует не только про1~есс выявления, но и оценку устойчивых те~щенций и 
взаимосвязей в развитии организации и создание теоретического аналога реаль­
ных экономических процессов с их полной и точной имитацией; 
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- альтернативности прогнозирования. Принцип связан с возможностью раз­
вития организации по разным траекториям, при разных взаимосвязях и струк­
турных соотношениях; 
- целенаправленности. Принцип, предопределяющий активный характер 
прогнозирования, поскольку содержание прогноза не сводится только к предви­
дению, а вклю'lает цели, которые предстоит достиrнуrь. 
В работе проведен содержательный анализ каждого принципа. Оrме'lсно, 
что на практике проmозирование осущестмяется на основе: оценки развития 
хозяйствующего субъект; аналогии с тенденциями финансовых отношений у 
сопоставимых организаций; оценки возможного продолжения в будущем тен­
денций и закономерностей прошлого; модели будущего финансового состояния, 
построенной согласно ожидаемым или желательным изменениям ряда условий, 
перспективы которых достато'lно хорошо известны. 
Изучение зарубежного и отечественного опьrга прогнозирования, в котором 
насчкгывается свыше 150 различных методов прогнозирования, позволило вы­
деmrrь приоритетный метод прогноза, основанный на смете ожидаемых доходов 
и расходов организаций. Такой подход предусматривает стабильное финансовое 
состояние организации, обеспеченное оптимальными денежными потоками. Со­
ставление прогнозной финансовой отчетности в этом случае может произво­
диться на основе данных, полученных при помощи элементов бюджетирования. 
Предположив, что одной из главных функций процесса бюджетирования 
является функция прогнозирования, то прогнозные показатели организации мо­
гут бьrrь сформированы на основе финансового бюджета, включаемого, на ряду 
с операционным бюджетом, в основной бюджет. В составе финансового бюдже­
та в работе выделены бюджет-отчеты, содержащие: прогнозный отчет о прибы­
лях и убьrrках, прогнозный бухгалтерский баланс, проmозный отчет о движе­
нии денежных средств и прогноз инвестиций. При этом прогнозные показатели 
на ближайшие один-два года рассматриваются на основе взаимосвязи с текущей 
бухгалтерской отчетностью организации, а прогнозные показатели на более 
длительную перспективу должны бьrrь обоснованы предварительными проек­
тами работ в условиях развивающейся российской экономики. 
Прогнозирование финансового состояния предприятия тесно связано с фи­
нансовым анализом, его понятийным аппаратом и методическим инструмента­
рием. Степень соответствия выводов, сделанных в ходе аудита прогнозного фи­
нансового состояния хозяйствующих субъектов, реальности в значительной 
степени определяется качеством информационного обеспечения финансового 
пропюзирования. 
Перечень прогнозируемых показателей может ощутимо варьировать в зави­
симости от выбора методов прогнозирования, которые разделены на группы: 
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1 Меrоды проmозированюr 1 
• • Мстодw, в коrорых проnюзируетс• одни 1 1 Методы, в которых счюятс• проп1озкые формы 
или несхмько отдельных показателей отчетности целиком в типовоА или укрупненной 
но>1енклатуре статей 
Метод~.1 проmозировапия О1'1еПIОСТИ, при ко-
i. торых ~ с·mы проmозируется отдельно 
ИСХDДО Ю ее 1111дИ1111д)'3JНОЙ динамики 
~ 
МеrодЬ1. учитываюПUfе сущесrвуюоDtе юаи-
мосво. МС"1\}1 отдеЛЫIЫllН сг.m.ямн ОJDЮЙ 
формы UIЧеПtости, а Т11Ю1(С -разных форм 
... ... 
Методы З1Ссnсртных оце1101< Сrохасrическне меrоды Дсrермннированиысметоды 
предусматривwот иногосту- предпопагают всроп· предпапаrают наличие фунJСЦИональ-
пекчаn~А опрос зкспертов по НОСПIЫЙ характер НЪlХ кли JКеСП<о детерминированных 
спеuиалы1ым схемам и обра· прогноза н СЗ.\ШЙ с••· связей. когда каждо>1у значенюо фак· 
боn<у папучеж1ых рсзуJ~ьтаrов зн межцу исследуе· торного признака соответствует впол· 
с помощью ннструментарИА мым и показателям: и не определенная несnучайJ1ое значение 
зJСопомнческоА статистики резуЛЬТЗ'ПlllВОГО DрИЗНЗJ<а. 
Рис. 1. Класснфнкацн11 методов прогнознрованн11 
При использовании выбранного метода прогнозирования важно помюrrь, 
что ошибки прогноза строк отчетности и ошибки определения по ним результа­
тивных показателей (финансовых коэффициентов) в большинстве случаев не 
совпадают. Например, какой-либо коэффициент F определяется формулой: 
F=(x+y)/z (1), 
где х, у, : - некоторые строки бухгалтерского или аналитического баланса. 
Это достаточно типичный вид ДГIЯ финансовых показателей. Пусть абсо­
лютные ошибки прогноза строк составляют соответственно: dx, dy, dz. Тогда аб­
солютная ошибка прогноза F будет равна: 
5F = (iJFtдx)ox + (i!Ffдy)oy + (iJF!дz)oz (2) 
Для относктельной ошибки на основании формул ( l) и (2) получим уравнение: 
5FIF=(ox+5y)f(x+y)+5dz (3) 
То есть, если точность прогноза каждой из строк х, у и: составила 10%, то, 
при условии х~у, формулу (3) можно трансформировать для получения точно­
сти определения/": 
5F fF = l5xf2x + l5yf2y + l5rJr. = 2Cf'lo ( 4) 
Таким образом. точность прогноза финансовых коэффициентов, определяе­
мая прн помощи методов прогнозирования на основе прогнозной отчетности, 
всегда ниже точности, с которой определяются сами прогнозные значения строк 
отчетности. 
Для получения реальных прогнозов любая модель должна быть проверена 
на объектииносrь, для этого: 
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- результаты, полученные с помощью модели, сравниваются с фактическими 
значениями через какой-то промежуток времени, когда те появляются. Недоста­
ток такого подхода состоит в том, что проверка "беспристрастиости" модели 
может занчть много времени, так как по-настоящему проверить модель можно 
только на продолжительном временном отрезке; 
- модель строится исходя из усеченного набора имеющихся нсторИ'lеских 
данных . Оставшиеся данные можно использовать ДJU1 сравнеНИJI с прогнозными 
показателями, полученными с помощью этой модели. Такого рода проверка бо­
лее реалистична, так как она фактически моделирует проmозную СК1)'ацию. 
Такой подход позвоJU1ет, по мнению автора, использоваТh прогностическую 
концепцию д11J1 аудига проmозной финансовой информации. 
В зависимости от целей подготовки прогнознаJ1 финансоваJ1 информация 
предоставт1ется клиеtnу в виде отдельных показателей или на основе типовых 
форм бухгэлrерской отчетности. Оrветственность за аудит прогнозной финан­
совой информации несет аудиторская организация, а за её использование - ру­
ководство экономического субъекта. 
Оценка с целью проверки обоснованности прогнозной финансовой ин­
формации полученной самим клиентом или по его поручению другими специа­
листами, аущrrорской организацией проводится ДJU1 того, чтобы установить: 
- применимость прИН11тых при ее подготовке допущений, т. е . кх надежность; 
- реалистичность и возможность использованИJ1 д11J1 подготовки данной про-
гнозной финансовой информации; 
- правильность ее подготовки и адекватность представления на основе при­
ЮIТЫХ допущений. 
Прогнозная финансовая информацИJ1 и результаты ее анализа можно считать 
представленными адекватно, ecJD1: 
- они изложены ясно и непредвзято; 
- допущения и их реалистичность раскрыты в пояснекю1х к прогнозной 
финансовой информации; 
- учетная политика хозяйствующего субъекта в части, относящейся к 
прогнозируемым показателям, раскрьпа в пояснениях к проnюзам финансового 
состояния; 
- юмененИJ1 учетной политики в части, относящейся к прогнозируемым по­
казателям, по сравнению с последним отчетным периодом и причины этих из­
менений, а также их влияние на данные прогнозной финансовой информации 
раскрыты в пояснениях к ней; 
- прогноз содержит дату его подготовки, и письменные разъяснения; 
- руководство хозяйствующего субъекта подтверждает nрименимостъ до-
пущений на эту дату. 
Аудиторский отчет о составлении прогноза сметы доходов и расходов дол­
жен вкmочать следующее: 
- иде~пификацию составленной сметы; 
- подтверждение того, что аудитор определил прогноз доходов и расходо11 в 
соответствии с нормативными требованИJ1ми; 
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- заявление, что составление ограничено и не дает возможности аудитору 
выразить своеrо мнеНИJ1 или какой-нибудь оценки по поводу предварительной 
сметы или допущений; 
- предупреждение, что предполагаемые резулътаrы мoryr бьrrь не достигнуrы; 
- констатацию факrа, что аудитор не несет ответственности за корректиров-
ку отчета согласно изменению обстоятельств, имевшему место после составле­
ния отчета. 
В случае если результат проrnоза представлен диапазоном значени.А, ау­
диторская организация пуrем анализа должна убедmъся, что в прогнозной фи­
нансовой информации раскрьrrо обоснование границ диапазона, и прогноз, сде­
ланный исходя из данных границ, не вводит в заблуждение потенциальных 
пользователей. 
2. Развиты и обоснованы положения теории аудита прогнозной финансо­
вой информации, в часпt определения содержания этой информации в каче­
стве объекта аудита; систематизация и уточнение принципов аудита, исполь­
зуемых при аудите прогнозной финансовой информации. Для этого в работе: 
Построена концептуш~ьную ,wодель аудита финансовых прогиозов, рас­
крыто содержание ее ::Jлементов и уточнена система принципов аудита про­
гиозной финансовой информации. 
Концепция аудита прогнозной финансовой информации основана на взаи­
модействии основополагающих элементов, содержание которых приведено в 
таблице l. 
Таб.1ица 1. Элеме11ты концепrуалLиоii модели аудита 
прогнозноii финансовой информации 
~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~ Определение элеме~п~в ~ Элементы концепци~и_.~~~~~~~~~~~~ Цели ауДWГа Главной целью аудита прогнозной финансовой информа~iии. -aiimicrcя под-
11ропюзной готовка отчета аудитора, выражающего обосноваююе мнение об а.цекваruо-
финансовой сти представления и реалистичности достижения прогнозных данных, ко-
информации торое необходимо пользователям прогнозной финансовой информации для 
прИНЯ1Ю1 обоснованных управленческих решеtшй, направленных на обес- 1 
печение устойчивого разв1ТТИJ1 хозяйствующего субъекта. ДЛJ1 достижения 
цели а дита п опюзной Иllансовой ин о Mail)IИ о м я задачи. 
ПоJJьзователи l'осударствею1ые, региональные и мупицнпальные органы управлеНИJI, от­
раслевые МИЮ1стерства и ведомстяа, банки, ю1вссnщионные компании и 
дру~·ие финансовые учреждения, собственники. руководители и персонал 
. ____ ~~ий 11 организаций, другие_ заинтересованные лица ... ___ _ 
Объект ауди- Прогнозная финансовая информация, состоящая из: прогнозного отчета о 
та 
Принщшы 
ауюrта 
Методы 
1 
про целуры 
аудита 
'---
движении денежных средств, прогнозно1-о отчета о прибы:uх н убьrrках, 
_ проrно1ного баланса, сформнрова1mых на основании смет и бюджетов, со­
де жащих 11 пюзные значеllilЯ показателей 
·этические при1ЩИПЬ1 аудита; 
• системные при1ЩИПЬ1 аудита; 
• специ 11ческис инщшы а диrа 
и Опрсде.псиие методов и процедур полученИJJ аудиторских доказательств; 
вwшление формы взаимосвязи между факторами, влияющ11ми на нрогиоз-
1 ную фИ11ансовую И!lформацюо; выбор приемов и способов дJIЯ изучения 
1 ана~пrтической взаимосвюи пропюзных отчетон; опенка риска в аудите 
1 проnюзной ф1111ансовой инфир~!!~ ___ -------·-- __ 
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Объект аудита прогнозной финансовой информации уrочИJ1етсJ1 через про­
цесс аудита хозяйственной де11тельносrи, внешних и внуrренних факторов рис­
ка, инвестиционных процессов, финансовой деятельносrи и внешнеэкономиче­
ской деятельности организации. Прогнозная финансовах информацИJ1 может 
быть подготовлена на основании пшотетических допущений относительно бу­
дущих событий и действий руководства, которые необязательно будут иметь 
место. Такая информация может служить дополнительной по отношению к ос­
новным формам пропюзной ~етности, приведенным в таблице. 
Для достижения главной цели аудита прогнозной финансовой информации, 
т.е. подготовке о~ета аудитора, выражающего обоснованное мнение об адек­
ватносrи представления и реалистичности достижения прогнозных данных, не­
обходимо решение следующих задач: 
- изучение состояния и тенденций развития хозяйствующего за прошлые пе­
риоды; 
- определение особенностей процесса подготовки прогнозной финансовой 
информации; 
- изучение факторов, влияющих на прогнозирование финансовой деятельно­
сти хоз11йствующего субъекта; 
- исследование методов прогнозирования, на базе которых представлена 
прогнознах финансовах информация; 
- рассмmрение причинно-следственной связи между прогнозными показа­
тел11ми; 
- обоснование мнения аудитора о реалистичносrи и адекватности представ­
ленной прогнозной финансовой информации, способной повлиять на развитие 
хозяйствующего субъекта. 
Решение представленных задач определ11ется процедурой и методикой ау­
дита прогнозной финансовой информации, который должен бьпъ организован 
на принципах, сгруппированных в три блока: этические, системные и специфи­
ческие принципы ( нс. 2 . 
ПplDIЦllIIЬI аудиn nропюзооll фина11совой информации 
f
-_ --~:::~ г1mиицскп.~;::ро:~чиоrо - г--св:;:!:=е 
независмw.ость; .,.. 1U>1UU ! - прющип имnарите111 (Od.дitHAe 
чест1:1ос:тъ; на6J11с:щени1 с.истеwы:, воwожных убып:ов); 
обьsтниnосn.; прккцип суutествен..но- 1 - nрииuип ocm~octJI проmооов, 
npoфeccнoнllllhнu стм; принnип wх~-мени1 nnнn.na, 
компетснrnосn. и 
доброоовrстносn.; 
к:оифиденцМ&.1'..ь-
11осrь; 
професаюна..1•(101: 
приКЦJШ ПОДТ8срждени• 
nер88ЧНОI OUCНICW асте-
мы виутре:ннеrо контрол• 
н бухruтерасого учета, 
ПpANUIOI вw.амени• 
особые принципы. отражаюwне 
оn1ощею11 собсnеt.моет11 м 11m-
HHIC8Jf'Jщкe в свnи с ~rонфnи.-rом 
интересов сnе11нфнчсские ста­
n.н: .aoкo.Dt.1 н pacr:onw будуuо1х. 
поведение _______J 1 в111Кмосвnн и тенденций пернодо11, резервы. отсрочО1нь1е 
между :~.1смеtm1.ми сие- иаJЮСИ. раао.цw на обраэованне, 
L_ ~ _ ---·- 1 расходы ка рефорwнроааннr ор-
---~ ган~паuии. цека фир1~1ы (дeirolilU 
! penynц"). 
~-----------
Рис. 2. Принципы аудита прогноJ1шй финансовой информации 
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nриведенные принципы аудита прогнозной информации строятся на обще­
признанных принципах аудита. мноmе из них лишь траК'l}'ЮТСЯ применительно 
к специфике данной аудиторской услуги, например, этические принципы. Что 
касается системных и специфических принципов, то их содержание может от­
личаться от общих принципов с аналоmчными названИJ1ми. Харш..-теристика 
всех принципов приведена в работе. Автор придерживался системного и ком­
плексного подходов, поскольку финансовая информация, прогнозируемая для 
целей развитНJ1 организации, аудируется как система. Кроме того, в ходе аудита 
необходима оценка других систем: системы внуrреннего контроля, обеспечи­
вающего правомерность и достоверность показателей, принимаемых в качестве 
базы для прогноза, а также системы бухгалтерского учета, аналитическое "поле" 
данных которого дополняет исходные данные для прогноза и позволяет обосно­
вать взаимосвязь первичной и аналитической учетной информации, на основе 
которой сделана выборка для прогноза. Комплексность яВЛJ1ется неотъемлемым 
атрибутом формирования профессионального суждения аудитора 0111осительно 
результатов данной аудиторской услуги - аудита прогнозной финансовой ин­
формации. nоэтому про~~вление комплексного подхода в диссертации наблюда­
ется при: осуществлении аудиторской выборки данных и документов, форми­
руемых на начальной стадии проrnоза финансовой информации; анализе факто­
ров, которые мoiyr оказать влияние на возможные убьrrки, нарушение принци­
па сохранения собственного капитала организации, без которого не возможно 
прогнозировать устойчивое развитие и др. 
Успех работы аудитора в значительной мере зависит от того, каким обра­
зом, по каким критериям выбраны методы и процедуры для исследоваНИJI про­
гнозной финансовой информации. Основным методом остаетс~~ - метод изуче­
ни~~ хозяйственных процессов организации. 
Определение методов и процедур получения аудиторских доказательств; 
выявление форм взаимосвязи между факторами, влияющими на прогнозную 
финансовую информацию, а также выбор приемов и способов для изучения 
аналитической взаимосвязи прогнозных отчетов требует, на ряду с традицион­
ными, применения специфического инструментария анализа, заимствованного 
из арсенала статистических методов, планирования и нормирования, методов 
технико-экономического и финансового анализа, оценочных методов и других. 
Синергетический эффект от комплексного использования методического инст­
рументария усилит, по мнению автора, дО'-"I'Оверность выводов аудитора в от­
ношении прогнозной финансовой информации. 
Сформулировано определение, построен алгоритм и раскрыто содержание 
учет110-анш1Umuческого обеспечения аудита прогнозной фи11ансовой инфорлtации. 
Под у•1етно-аналитическим обеспечением аудита финансовых прогнозов, по 
мнению автора, следует понимать совокупность мер, инструментов и методов 
бухгалrерского учета и анализа, способствующих формированию информаци­
онного ресурса аудита прогнозной финансовой информации для установления 
причинно-следственных связей, которые будут возникать в процессе поддержа­
ния стабильной финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъ­
екта и ее отлсльных сторон в будущем. 
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В насrоящее время оrсугствует механизм учетно-аналитического обеспече­
ния аудкrа финансовых прогнозов, как согласованной системы целей, критери­
ев, условий, методов пропюзной оценки. 
Для учетно-аналитического обеспечения аудита проrнозной финансовой 
информации требуется выбор, обоснование и уrочнение цели сбора аудкrор­
ских доказательств, влиянии на коrорые может оказmъ заказчик данной ауди­
торской услуги. Цели мoryr варьироваться от глобальных до конкретных. Гло­
баIJьность проявляется в аудите и оценке общих прогнозов финансовой инфор­
мации, отраженной в основных формах прогнозной отчетности. Конкретизация 
целей зависиr от поставленных перед аудитором задач: определить перспектив­
ность той или иной сделки или сделать прогноз выгодности отдельного управ­
ленческого решения. 
Учетно-аналитическое обеспечение аудита прогнозной финансовой инфор­
мации вкmочает, по мнению автора, учетное, анаmпическое, методическое и 
техническое обеспечение. Информационносп. учетно-аналкrического обеспе-­
чеНИJI может быть повышена при исполъзованmt телекоммуникационных свя­
зей, новых информационных технолоmй, определение оmимальных объемов 
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности и обоснования инве­
стиций в формате XВRL. 
В диссертации учетно-анаmпическое обеспечение аудкrа прогнозной финан­
совой информации рассматривается как инrеrрированный комплекс данных, по­
лученных под воздействием ВЛИJПОЩИХ на него факторов, процессов и процедур 
формирования информации в соответствии с потребностями субьекrов (рис. 3). 
3. Аяа.1н1 
2. Оценка надехиостм 
и дос:товqмости 
4. Сопоставление 
на прсmсворечквость 
S. Формкроваиие ннформ111Ин о Про· 
асрсс фllнансоеwх npont0108 
и."" ••• о.нwi арецкс 
Рис. 3. Модель орга11нза11ии учетно-аналитического обеспечения аудита 
проп1озноii финансовой и11формаuии 
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В основе методологии учетно-аналитического обеспеченИJ1 лежат методы 
комплексного, системного и ситуационного перспективного анализа с исполь­
зованием моделей прогнозирования. При этом ситуационный метод позволяет 
формировать разные объемы учетно-аналитического обеспеченИJ1 для различ­
ных вариаtпов прогнозной оценки финансовой информации ( оmимистического, 
пессимистического, реального) и осуществлять выбор наиболее подходящего 
варианта. 
Важным условием формирования учетно-аналитического обеспеченИJI ауди­
та прогнозной финансовой информации является применение Международных 
стандарrов финансовой отчетности и методики анализа отчетности, составлен­
ной по требованиям МСФО. Это связано с тем, что гармонизация отчеrnости, 
ее интерпретация в формате международных стандартов, необходимом для биз­
нес-коммуникаций с иностранными инвесторами, отражают стратеrически­
ориентированное позиционирование организации, соответствующее целям ее 
стратегического развиПIЯ. 
Общий алгоритм формированИJ1 прогнозной финансовой информации хо­
зяйствующего субъекта представлен блок-схемой (рис. 4). 
Сведения о бизнесе 
Доrоворнu oo;nmnc.a: систе­
ма договоров; юридJАсские 
норм.w и прuила 
ФllCIЬI ХО311ЙСТ11с:ЮЮЙ >КЮUИ 
Способы 01J'U<eНИJI дсiiсnий 
ского учета 
Соnокулносrь фактов хозяйс111енной жизни 
Учеmые oemgpы формы отчеmости 
Обобщение свойств показателей ликвидности и 
Статистика 
финансовых показателей 
платежес110собности 
Финансовый 
результат 
ПерспеК111Вный фИ11ансовый анализ 
(диагнОСПIКа 11оказателей) и прогноз 
фИ11ансовых показателей 
Блок случайных 
ве.1ичин 
llро1·нознаJ1 финш1с0Rая 
uтчстносп. 
Графоана:штическис 
зависимости 
Рис. 4. Б;1ок-схема формирова11ии прогнозной финансовой информации 
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Инструментарий аналит11ческого обеспечеиИJ1 можно дифференцировать 
по блокам, поскольку каждому блоку свойственен определенный набор эле­
ментов: призианИJI в учете, оценки, отражения в отчетности и интерпретации 
данных в соответствии с поставленной задачей формирования учетно­
аналитического обеспечения. Даннu модель, по мнению автора, отражает все 
многообразие деятельности хозяйствующего субъекrа, включая широкий 
спектр хозяйственных, финансовых и договорных отношений, возникающих 
в текущей деятельности и определяющих особенности периода прогнозиро­
вания. В результате принятого порядка действий формирования данных на 
основе представленной модели, учитывается предыстория экономической 
деятельности, от которой отrалкиваются специалисты, осуществляющие про­
гноз финансовой информации. 
При формировании учепю-анатrrкческого обеспечения аудита проmозной 
финансовой информации целесообразно исходить из принципа согласования 
бизнес-процессов аудируемого субъекта. Для этого необходима четкая: иденти­
фикация прогнозируемых бизнес-процессов, которая позволит аудитору опре­
делить потребности в информации о них и выявить все существенные допуще­
ния для подготовки прогнозной финансовой информации. Проектная логика 
должна быть заложена в каждом направлении финансово-хозяйственной дея­
тельности аудируемого лица. 
3. Уточнены принципы и разработан инструментарий организационно­
методическоrо обеспечения аудита проmозной финансовой информации. 
Раскрыто содержа11ие принципов нормативного регулирования аудита 
применительно к аудиту прогнозной финансовой информации; разработан про­
ект федерш~ьного правила (стандарта) аудиторской деятель11ости (( Исследо­
вание прогиозной фииансовой информацииJ>, позволяющий скорректировать 
проблемы системы иормативного регулирова11ия аудита прог11оз11ой фи11а11со­
вой информации. 
В диссертации критически проанализированы: уровневая: система норма­
тивного регулирования и содержание Правила (стандарта) аудиторской дея­
тельнОС111 "Проверка прогнозной финансовой информации", утвержденного в 
1996 году в период становления аудита в России. Данный стандарт был разра­
ботан на базе международного стандарта аудита МСА 810 "Исследование про­
гнозной финансовой информации". Это определило место аудита прогнозной 
финансовой информации в общей системе аудита и наделило его стаrусом со­
пуrствующей аудиторской услуги. В современной системе аудита проверка 
прогнозной финансовой информации относwrся к прочим видам аудиторских 
услуг и содержит следующие направления (табл. 2). 
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Тамица 2. Направления ПJЮВеркн пJЮrиозной финансовой информации 
Наименова­
ние vrrrvrи 
Цель Проfl)l!мма Резульnт 
1. Аудит сие- Оценка приици- 1. Анализ СООТВСТСТВИll приме- Отчет о состояинн 
темы бюд· пов и методик пла- НJIC:lllЬIX прИ!ПlНПОВ Ш!аниро118НЮ1 системы бюджетно­
ЖС'Пlоrо пла· нированИll бюдже- основной бизнсс·лоrике леrrель- го маниро88НШ1 За· 
нированиа тов. ности Заказl[И)(а. казчика "Как Есть• с 
Оценка ОllТИ- 2. Анализ 01ПИNальности бизнес- выработанными ре· 
малъности регла- процесса по формировашпо, соrла- комендацними "Как 
менrа бюджетного соваюпо, коррекmровке и yniep- Нацо". 
планиnnВаJ11111. IЩemno бюджетов Заказчика. 
2. Аудит про- Оценка системы Анализ прющmюв, методик н Отчет о состоянии 
mозироваtООI финансово- процедур составлеRWI прогнозов систеыы финансово-
экономическоrо как базы для формирования бюд- экономического 
проmозировашu. жетных планов. проnюзирования 
Заказчика "Как 
Есть" с выработан­
ными рекоменда­
циями "Как Надо". 
3. АуNП сие- Оценка С1J1УК1УРИ- 1. Анализ экономической кор- Оrчет о состояинн 
темы финан- роваююсти cr.m:й рек111ОСП1, oбllDIX системных соот- системы бюджетов 
сово- 01ражсния доходов / ветствий и удобства испоJ1ЪЗОВ8НИJI Заказчика "Как 
зкономиче- расходов и посrуп- сrруктур бюджС'ПШХ сrатей. Есть" с выработан-
ских планов / .пений выпnяr щ=- 2. Анализ сосrава базовых инсr· ными рекомецда-
показате.лей нежных ~(;111. румеRrов бюджетироВЗНШI - функ· циями "Ках Надо". 
(Бюджеnюй Оценка выделе- циоН8J1ьных бюджетов, - их соот-
сrруnуры) 11ИЯ функциональ- ветствия nрИ1IЦИПам бнзнсс­
ных бюджетов и деnельности Заказчика, rюлноты и 
нано1П1ения их достаточности. 
статьями. 3. Анализ корректности и лоrич-
Оценка llЗallМOCllll- ности распределения бюДlrе"r()в по 
зи фшашсовоli и ЦФО: 
бюджсmой сrруюур. - экономической целесообразно-
Оценка лоrично- сти; 
сти закрепления - орrанюациоююй целесообразно-
О'ПIСТСТВеИI1Ь1х за сти · 
бюджеты / стап.и - ПОJП/ОТЫ и ДОСТ3ТОЧJIОС111. 
по ЦФО. 4. Анализ фушщионалъной от-
Оцснка связанно- ветственности и полномочий со­
сти бюджсnшх тру дЮ!ков Заказчиха, закреплсн­
статей с ОСНОВНЫМИ 11Ь1Х за ведение СООТВСТСТВуIОЩllХ 
финансово- статей. 
экономическими 5. Анализ возможности консоли-
отчетами: дации данных из существующих 
- отчетом о прибы- сrруктур статей для получения ос-
лих и убытках; новных отчетов. 
- отчетом о движе-
нии денежных 1 
L __ _1-~:;~ескнм__,_1 __ . ___________ J_ ______ J 
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В paбure отмечено отсугствие специальных методик для оказания отражен­
ных в таблице видов аудиторских услуг. Единственным направляющим доку­
ментом 11вляется правило (стандарт) аудигорской деятельности, отталкиваясь от 
которого аудиторы самостопельно формируют набор методов и приемов своей 
работы в области проверки и оценки прогнозной финансовой информации. 
Для регламентации процесса проверки прогнозной финансовой информации 
необходимо комплексное нормативно-методическое обеспечение, состав кото­
рого приведен на рисунке 5. 
Граждансквй Кодекс РФ; Нanoroвыii Кодекс РФ и др. законодательные aкn.i 
Федеральный закон «Об ayдirropcкoil 
деwrсльвости » №307-ФЗ 
Федеральные правила (стандарты) ауди­
торскоА леwrелънОСП1 
Федералы1Ъ111 Закон о бухrалтерском 
учете РФ№ 129-ФЗ 
Пnлоини.1 по бухrатерскому yчt:ry 
(ПБУ) 
Правило (сrвпдарr) ауднrорсJСоА деnедЬ11ости 
«Исследование прогнозной фивансовоll ннфор~ацин» 
Te)Ul()лonu аудн111 финансовых проmооов 
Меrо11И1Си проверки ороmооиой ф1U1внсовоll информ31111и 
Проrраю~а аудита 11роrнозноЯ ф11нвнсовоll информации 
Способы получен,.. аудиторских доказательств 
Рис. 5. Нормативно-методическое обеспечение аудита 
прогнсзноii фи11ансовой ннфорА1ацни 
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Элементы нормативно-методического обеспечения аудита прогнозной фи­
нансовой информации, выделенные на рисунке в прямоугольниках, содержат 
логическую взаимосвязь и соблюдение требований иерархии их формирования. 
В отношении правила (стандарта) аудиторской деятельности "Исследование 
прогнозной финансовой информации" в диссертации доказана необходимость 
формирования его нового содержания на федеральном уровне и обязательность 
разработки аналогичного внутрифирменного аудиторского стандарта. Автором 
представлен разработанный проект Федерального правила (стандарта) и дано 
обоснование его положений применительно к современным требованиям управ­
ления, устойчивого стратегического развития российских организации. 
Разработана технология аудита прогнозной финансовой информации, 
обеспечивающая качествет1ую проверку прогнозных показателей, ориентиро­
ван11ая 11а процесс110-объект11ый метод по уточненной классификации бизнес­
процессов по сегментам. 
В исследовании использован пообъектный метод, заключающийся в том, 
что выделяемые сегменты аудита совпадают с объектами (участками) бухгал­
терского учета. В этом случае можно выделить сегменты аудита и факты хозяй­
ственной жизни, которые подлежат тестированию для получения доказательств 
в отношении определенных счетов бухгалтерского учета, данные которых ис­
пользуются в качестве исходных при формировании прогнозной финансовой 
информации. Пообъектный подход основан на детальном исследовании (тести­
ровании) отдельных счетов и фактов хозяйственной жизни, в основе которого 
лежат приемы документального и фактического контроля. 
Другим подходом, применяемым при разработке технологии аудита, являет­
ся циклический, в основе которого лежиr выделение сегментов аудита в виде 
взаимосвязи между объектами учета, образующейся при отражении циклов хо­
зяйственной деятельности и наполняющих их фактов хозяйственной жизни. 
Вьщеление в качестве сегментов аудита циклов хозяйственной жизни осуществ­
ляется с учетом особенностей деятельности хозяйствующего субъекта, поэтому 
сегментирование аудита при циклическом подходе в рамках предполагаемых 
бизнес-процессов будет индивидуально для каждого аудируемого лица. Взаи­
мосвязь циклов и фактов хозяйственной деятельности составляет суть финансо­
во-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, проектирование ко­
торой должно бьrrь отражено в прогнозной финансовой информации. 
Циклический подход применен таким образом, что когда тестируются счета 
бухга.rrrерского учета, и их обороты, то одновременно может осуществляться 
контроль записей по корреспондирующим счетам, что повысит эффективность 
и ращюнальность аудита, с одной стороны, и позволит оптимизировать деталь­
ную проверку статей отчетности по срокам и качеству. 
В работе исследована практическая деятельность аудируемых организаций, 
в ходе которой часто объединнются объекты бухга.rперского учета в рамках ук­
рупненных бизнес-пронессов. Такая праК1ика трудно поддается анализу на ос-
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нове конкретного подхода : цнклического или пообъектного. В таком случае 
чаще всего рассматривается концепция процессно-ориентнрованного управле­
ния, которая основана на применении процессного подхода. По мнению ряда 
авторов, бизнес-процессы, протекающие в хозяйствующем субъе1СТе, можно ук­
рупнено группировать: 1 - бизнес-процесс приобретения и создаюtJI внеоборот­
ных активов и МПЗ; 2 - бизнес-процесс производства и продажи продукции; 
3 - бизнес-процесс формированИJ1. и движения финансовых потоков; 4 - бизнес­
процесс формирования финансовых результатов и их использования. По мне­
нию автора, данную классификацию следует дополнить 5-ой позицией - бизнес­
процесс финансирования бизнеса, имеющий существенное значение мя форми­
рования и аудита проmозной финансовой информации. При тахом подходе фак­
ты хозяйственной жизни можно тестироваrь с точки зрени.11 обособленного по­
лучения доказательств в опюшении каждого процесса по выбранным для этих 
целей счетам бухгалтерского учета. 
В работе отмечено, что, если проmозная финансовая информация подготов­
лена на той же основе, что и финансовая О"Рiетность за предыдущие годы, в со­
ответствии с базовыми принципами бухгалтерского учета, то использование 
процессно-объектного метода обеспечивает качественную проверку прогнозных 
показателей. 
Специфической информацией ДЛJ1 аудита проmозов ЯВЛJ1ется информация о 
неплатежеспособности хозяйствующего субъекта (основной признак 
банкротства). Оценка финансового состояния в этом случае пронзводкrся на 
основе платежеспособноспt аудируемого лица. Между тем, аудит 
платежеспособности в комплексе с подтверждением достоверности прогнозной 
отчетности, интерпретирует финансовые н статистические показатели, позво­
ляющие вы.явить тенденции в развитии хозяйствующего субъекта, как 
институциональной единицы, в контексте отраслевой и сrрановой 
принамежности. Кроме того, это дает возможность оценить предыдущую 
эффективность деятельности и подтвердить обоснованность проп~озных 
экономических и финансовых показателей аудируемого лица, ранжировать по 
степени рискованности, деловые контакты с ним. 
Использование предлагаемого инструме1rr3рия на практике будет способст­
вовать сохранению и наращиванию стоимостного потенциала хозяйствующего 
субъекта. Проведение комплексной диаmостики показателей прогнозной ин­
формации является, по мнению автора, фундаментом Д1U1 разработки решений 
по повышению эффективности бизнес-процессов . Для этого методика аудита 
прогнозной финансовой информации должна быть разработана с учетом данных 
ретроспективного анализа. 
В диссертации предложена семантическая модель аудlfТа прогнозной фи­
нансовой информации, на построение которой влияют два вида показателей: эк­
зогенные (показатели, задающиеся извне, формирующиеся вне модели) и эндо­
генные (показатели, фС>рмирующнесн внугри модели). 
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4. Разработана методика и процедуры аудита проmозной финансовой 
информации. 
Систематизированы и выявлены 11аиболее эффективные методы сбора ау­
диторских доказательств для проведения аудита прогнозной финансовой ин­
формации. 
Поскольку цель аудита прогнозной финансовой информации часто вьrrекает 
из содержания доrоворов с клиентами аудиторских фирм и заключается, как 
правило, в выявлении резервов эффективноrо использования финансовых ре­
сурсов, анализе правильности исчисления налоrов, разработке мероприятий по 
улучшению финансовоrо положения орrанизации, оптимизации будущих затрэ:r 
и результатов деятельности, доходов и расходов, то важно в ходе аудита опре­
делить мероприятия по улучшению финансовоrо положения орrанизации. Ис­
ходя из этоrо, возникает необходимость разработки методики получения ауди­
торских доказательств при аудите прогнозной финансовой информации. 
В диссертации проанализирован понятийный аппарат, используемый в со­
временной аудиторской науке в области применения аудиторских доказа­
тельств, учитывая rлавный факт, что аудиторское доказательство представляет 
собой информацию, на основе которой основываетс11 мнение аудитора. При 
сборе, накоплении и анализе доказательств необходимо рассматривать: струк­
туру; требования, которым должны отвечать эти доказэ:rельства, их виды (клас­
сификацию). Особенно важно уметь выделять связи между полученными дока­
зательствами и выбирать пуrи их получения, орrанизовывать процесс сбора. В 
свою очередь, процесс получения доказательств требует последовательности 
действий: установления цели; наблюдения фактов хозяйственной жизни, описа­
ния доказательств, выявленных в ходе проверки; оценки собранных доказа­
тельств, - значение и роль каждоrо их которых определяется степенью важно­
сти получаемых результатов для каждой конкретной стадии аудиторской про­
верки с точки зрения общих итоrов и объемов затраченноrо времени. 
В диссертации рассмотрены условия сбора таких доказательств и спроекrи­
рованы на стадии аудита проrнозной финансовой информации. Лоrически вы­
строенная цепочка проведения аудита финансовых проrнозов позвол1rr аудито­
рам сформировать мнение об их реальности. Для оптимизации аудиторских 
процедур важно еще на стадии планирования определить принципы и состав 
аудиторских процедур, проведена их системаmзация. 
Последовательность реализации предметной части методики аудита про­
r1юз1юй финансовой информации апробирована на пракrике аудита торrовых 
орrанизаций rорода Волгограда. Общий алгоритм оценки их системы внутрен­
н~:го контрол11 и учета приведен на рисунке 6. 
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Р11с. 6. О11е11ка систем внутреннего контроля и бухгаmерского учrта на 
начальном этапе аудита прог11озной финансовой ннформацн11 
Выводы, полученные по результатам оценки систем внутреннего контроля и 
бухгалтерского учета, позвоmот подготовить программу аудита прогнозной 
финансовой информаци·и с указанием конкретных методов получения 
аудиторских доказательств. 
Анализ практики показЗJJ, что одно/:i из форм предоставления информации о 
бизнес-процессах деятелыюсти хозяйствующего субъекта являются рабuчие 
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аналитические таблицы. Систематическое формирование такой информации да­
ет обширный материал для обоснования прогнозных расчетов. 
Основным способом преодоления вероятности существенных искажений ре­
зультатов для аудитора должны стать: 
- хорошо налаженная система аналитических таблиц, отражающих динами­
ку и основные тенденции изменения показателей в проumом; 
- реrулярное сопоставление полученных прогнозных значений показателей 
и их фактической величиной и выяснение причин отклонений. 
Анализ существующих методов сбора и оценки аудиторских доказательств 
применительно к аудиту финансовых прогнозов оценочных значений показате­
лей платежеспособности позволил построюъ следующую модель (рис. 7) . 
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Рис. 7. Модель аудита финансовых прогнозов 011еночных значе11нй 
показателей платежеспособности 
Подход, использованный для построения модели, представленной на рисун­
ке может быть применен к аудиту финансовых прогнозов разных оценочных 
значений различных показателей. В этом заключается его универсальность. 
В диссертации доказана цеqесообразность применения аудиторской выборки 
для проверки прогнозной финансовой информации; рассмотрен и обобщен мето­
дический инструментарий выборочного метода, основанного 1ю существующих 
методических подходах; предложена авторская методика выборочного мето­
да для аудита прогнозной финансовой информации. 
В соответствии с Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности № 16 
«Аудиторская выборка» включает применение аудиторских процедур в отно­
шении злеме1:ПОв статей отчетности или '1'УПП однотипных операций. Это дает 
возможность собрать доказательства для формирования мнения аудитора о ге­
неральной совокупности фактов хозяйственной жизни, из которых произведена 
выборка. Меж;.~.ународный стандарт аудита МСА 530 <<Аудиторская выборка и 
другие процедуры выборочной проверки» определяет понятие «аудиторской 
выборки» как «применение аудиторских процедур менее чем к НЮ% статей в 
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пределах сальдо счета или класса операций таким образом, чтобы все элемеmъ1 
выборки имели возможность бьrrь выбранными». Несмотря на единство мето­
дологических подходов, использованных в федеральном и международном 
стандартах, механизм реализации процедуры выборки в нормативных докумен­
тах, регламентирующих аудиторскую деятельность, до настоящего времени не 
определен. Можно встретить в публикациях описание, в основном двух методов 
выборочной проверки: статистического и нестатистическоrо. 
Статистические методы представrurют собой выборочный кокrроль, при ко­
тором используется теория веропносrей дrur построения выборки из генераль­
ной совокупности и ее оценки с целью сделать закmочение о совокупности в 
целом. По нашему мнению, статистический подход к формированию аудитор­
ской выборки являетс11 весьма перспективным, особенно при проведении про­
верок прогнозной финансовой информации. Применение статистического под­
хода при аудите прогнозной финансовой информации можеr существенно по­
мочь аудитору в работе. Используя не совсем традиционные для бухrалrера ме­
тоды, основанные на теории веро11ТНостей, аудитор будет оценивать часrоту 
ошибок в совокупности (или в учтенной стоимостной оценке всей совокупно­
сти) на новой для него основе. Этот подход в аудите рассматривается как инст­
румент, позволяющий аудитору достичь своих целей более современными спо­
собами (часто с использованием компьютеров). Статистический подход к фор­
мироваюпо выборки свободен от субъективных суждений аудитора. Он предпо­
лагает равную вероятность дrur каждой единицы наблюдения (документа), из 
которых состоит совокупность, попадания в выборку, и позволяет: 
- рассчитать объем выборки, обеспечивающий требуемую точность резуль­
татов (не искmочена возможность, что оптимальный объем окажется гораздо 
меньшим, чем при нестатистической выборке); 
- управлять уровнем ошибки выборки, то есть удерживать его (как положи­
тельные, так и отрицательные отклонения, некорректности) в приемлемых для 
целей аудита значениях; 
- определять точность экстраполяции результатов выборки, а на этой основе 
правильность аудиторской оценки всей проверяемой совокупности в целом. 
Преимуществом статистической выборки является то, что при правильной 
ее организации и проведении она способствует получению аудитором достаточ­
но верных, своевременных и научно обоснованных аудиторских доказательств. 
Формирование статистических аудиторских выборок (в частности, опреде­
ление их объема) и дальнейшая работа с ними (анализ полученных данных и их 
ИIЛ'ерпретация) являются, по мнению автора, важнейшими вопросами техноло­
гии аудита, исследование которых, безусловно, должно бьrrь продолжено. 
Оrсутствие четкого формализованного подхода к применению выборочных ме­
тодов в аудите прогнозной финансовой информации обусловило разработку ме­
тодических рекомендаций автора по формированию выборочного аудита при 
проверке пропюзноА финансовой информации. В работе использованы теоре­
тический подход Чебышева (закон больших чисел), Суrь теоремы Чебышева 
применительно к выборке в аудите прогнозной финансовой информации заклю­
<Jается в следующем: среднее арифметическое достаточно большого числа слу­
чайных величин принимает значения, близкие к сумме их математических ожи-
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даний, то есть уrрачивает характер случайной величины. Например, если про­
водится выборка по основным прогнозным показателя, причем: а) результат ка­
ждого расчета прогноза не зависит от результатов остальных, то есть все ре­
зультаты представляют собой попарно независимые случайные величины; б) 
измерения производятся без систематических ошибок (их математические ожи­
дания равны между собой и равны истинному значению а измеряемой величи­
ны); в) обеспечена определенная точность измерений, следовательно, дисперсии 
рассматриваемых случайных величин равномерно ограничены; то при доста­
точно большом числе измерений их среднее арифметическое окажется сколь 
угодно близким к истинному значению измеряемой величины. Автором в дис­
сертации представлены расчеты применительно теоремы Чебышева к аудитор­
ской: выборе в аудите прогнозной финансовой информации и доказано, что при 
сравюrrелъно небольшой выборке можно судить обо всей совокупности. 
5. Сформирован методический инструме1Парий анализа мя аудита 
прогнозной финансовой информации и определены направления ero развития 
Систематизированы методы и уточнено содержание аuш~иза для его при­
менения в аудите прогнозной финансовой информации; выявлены особенности и 
уточнены параметры анш~итических процедур. 
В зависимости от поставленной в аудите задачи анализ может являться ии­
струмекrом получения аудиторских доказательств. В диссертации проанализи­
рованы возможности финансового, инвестиционного, экономического анализа, 
которые могут быть реализованы в аудите, в том числе в аудите прогнозной фи­
нансовой информации. В большей степени эту задачу может вьmолнить финан­
совый анализ, который содержит необходимый инструмекrарий и может слу­
жmъ средством получения аудиторских доказательств. Цель финансового ана­
лиза в этом случае закmочается в выявлении нетипичных ситуаций в деятельно­
сти аудируемого лица, определении логических и арифметических погреш­
ностей, допущенных при составлении бухгалтерской отчетности, оценки их су­
щественности и влиянии на достоверность финансовых показателей. 
Для разработки программы анализа, используемого при проверке прогноз-
ных финансовых данных аудитор должен определить: 
- методы и приемы анализа, которыми будет пользоваться; 
- информационную базу анализа; 
- критерии для принятия решений в случае выявления необычных колеба-
ний прогнозных значений. 
При принятии решений на основе анализа прогнозной финансовой инфор­
мации необходимо предусмотреть меры по защите от возможных финансовых 
потерь. В работе сформулировано определение финансового анализа, исполь­
зуемого в аудите финансовых прогнозов как процесса анш~итической обработ­
ки показателей прогиоз"ой информации, результатом которого является пред­
ставле//uе пользователю обос//ованного мнения об адекватности и реш~ьности 
прогиозных показателей. 
Автором обосновано применение в анализе прогнозной финансовой инфор­
мации аналитических процедур на основе Правила (стандарта) аудиторской 
деятельности № 20 "Аналитические процедуры". На основе сравнения данного 
стандарта с международным МСЛ - 520 "Аналитические процедуры" в работе 
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сделан вывод об ограниченности содержания и предназначения аналитических 
процедур, О1J>аженных в российском стандарте. В диссертации приведена ха­
рактеристика распроС1J>аненных в аудlfГОрской практике анашпических проце­
дур, подчеркнуrо значение анализа платежеспособности, содержащегося в фи­
нансовых прогнозах. Дли оценки показателей платежеспособности и ликвидно­
сти проведена систематизация показателей по группам: 1 - коэффициенты пла­
тежеспособности и ликвидности; 2 - показатели качественной характеристики 
плаrежеспособности и ликвидности; 3 - показатели финансовой устойчивости; 4 
- показатели деловой активности; S - показпе.ли рентабельности. 
В проведении аудита проmозной финансовой информации автором вьщеле­
ны два основных этапа: 
1 этап - аналиrическая оценка перспективы банкротства проверяемого 
предприятия; 
2 этап - анализ реальных возможностей улучшить финансовое положение 
организации, преодолеть имеющиеся Ч>Удности, решить проблемы, препятст­
вующие устойчивому развИ11П0 организации. 
Дли диагностики возможностей организации продолжать свою деятель­
ность, в работе обоснована целесообразность применения 1J>ендового анализа 
системы критериев и признаков банкротства. При этом уточнено содержание 
таких методических ИНС1J>умеитов как: исследование ограниченного круга по­
казателей общей и критической ликвидности; интегральных показателей, рей­
тинговых оценок на базе рыночных критериев финансовой устойчивости; дис­
криминантные факторные модели Альтмана. 
Дли прогнозной оценки непрерывности деятельности в диссертации пред­
ставлена форма рабочего документа аудитора, которая должна бьrrь использо­
вана на основе программной проверки. В разработанной форме выделены две 
части документа: первая содержит анкету для выявления внутренних и внешних 
фапоров, влияющих на непрерывность деятельности аудируемой организации; 
во второй части - содержатся тесты для оценки плана действий управляющего 
органа хозяйствующего субъекта по решению имеющихся проблем и для про­
гнозной оценки дальнейшей деятельности. Выводы аудитора, содержащиеся во 
второй части документа позволяют сформировать мнение: существует ли необ­
ходимость проверки или рассмотреть необходимость изменения аудиторского 
отчета, возможно провести повторный аудит. 
Расс~Ю1J>ение различных факrов хозяйственной жизни для оценки непре­
рывности деятельности ауднруемого лица позволило выработать подходы и оп­
редешпь содержание программы проверки условных фактов хозяйственной 
жизни, которые по сравнению с реальными фактами могут иметь последствия 
и/или неопределенность в отношении их возникновения в будущем. 
Разработана методика анализа и оценки аудиторского риска при проверке 
прогиозной финансовой информации. 
В работе рассмотрены подходы к определению понятий риск, финансовый 
риск, аудиторский риск, раскрыты элементы риск-ориеIТТированного подхода к 
аудиту, реализованного в действующих международных стандартах и правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности. Аудит про1·нозной финансовой инфор­
мации, по мнению автора, относится к риск-ориентированному иудиту. 
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Задача аудитора при проведении риск-ориентированного ауднта проnюзной 
финансовой информации - получить разумную уверенность в том, что в про­
rнознu финансовой отчетности не имеется никаких существенных искажений, 
ни вызванных недобросовестными действиями, ни вызванных ошибками. Вы­
полнение этой задачи включает в себи три <Х:новных этапа: 
- оценку рисков существенных искажений в прогнозной финансовой отчет­
ности; 
- разработку и выполнение последующих процедур аудкrа в ответ на оце­
ненные риски, которые сокращают риски существенных искажений в прогноз­
ной ф11нансовой отчетности до приемлемо низкого уровня; 
- выпуск отчета, основанного на результатах аудига. 
Следует учитывать, что риск существенного искажения рассматриваетси в 
МСА как компонент аудмторскоrо риска, т.е. риска того, что аудитор выражает 
ненадлежащее аудиторское мнение, когда финансовu отчетность содержнт су­
щественные искажения. Причем эти искажении могут явмтьси результатом 
ошибки и недобросовестных действий. 
Автором дано определение аудиторского риска при проверке пропюзной 
финансовой информации как риска того, что аудитор выражает положительное 
мнение об адеква111ости составления и реальности выполнения данных про­
mозной финансовой О'l'fетности. В то же время автором огмечено, что сущесr­
вующий методический инструментарий оценки аудиторского риска не позволя­
ет в полной мере охарактеризовать аущrrорский риск при проверке проmозной 
финансовой информации. 
Методический инструментарий определения аудиrорского риска при про­
верке финансовых прогнозов может базироватьси на следующих методах анали­
за рисков: статистический; экспертных оценок; аналитический; оценки финан­
совой устойчивосm и платежеспособности; оценки целесообразности затрат; 
анализ последствий накопления риска; метод использованИJ11 аналогов; комби­
нированный метод. Приведенная в работе характеристика важнейших методов 
оценки аущrюрскоrо риска - статистического и метода экспертных оценок -
позволила выяв1rrь основные их преимущества при проверке прогнозной фи­
нансовой информации в системе риск-менеджмента и определить подходы к ка­
чественной оценки аудиrорского риска (рис . 8). 
Входы 
- пданированне 
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Рис. 8. Качест11енш1я оценка ауд11торского р11с:ка при пров1:рке 
прогнозноii фн11а11совой 11нфuрма1t1ш 
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Анализ и оценка аудиторского риска при проверке прогнозной финансовой 
информации должны быrь качественно отличны от стандартной методики рас­
чета аудиторского риска, которая заключается в оценке трех его компонентов: 
неотьемлемого риска, риска средств кomporur и риска необнаружених. Это 
обосновывается сложностью и многогранностью подходов к финансовому про­
гнозированию в целом, а также от конкретных целей и управленческих задач, 
которые преследует хозllАствующий субъекr при подготовке прогнозной фи­
нансовой информации. 
Блок-схема анализа аудиторского риска при проверке прогнозной финансо­
вой информации приведена на рисунке 9. 
Внугренние и внешние ф111Сrоры, увеличивающие и умень­
шающие конкрепшй ВИд риска 
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(эффективносm вложений 
финанrовых средств) 
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бранному уровmо риска 
Разрабопа меропрюrrий по сниже­
!DПО риска 
Рис. 9. Б.ilок-схема анализа аудиторского риска при проверке 
прогнозной фнна11совоii информации 
Количественный анализ аудиторского риска обусломен объективными и 
субъе~стивными факrорами, алияющими на рост степени риска. К объективным в 
работе отнесены факторы, независящие от организации: инфляция, конкуренция, 
финансовые кризисы и т.д. К субъекmвным отнесены факторы, связанные непо­
средственно с деятельностью аудируемоrо лица: ero производственный потенциап, 
техническое оснашение, предметная и технологическая специализация, организа­
ция труда. уровень производительнОС'I11 труда, степень кооперативных связей, вы-
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бор типа конrракrов с инвесторами, заказчиками и т.д. Or типов конrракта во мно­
гом зависит степень риска и вознаграждение по окончании проекта. В этой свJ1Зи в 
работе рассмотрены зоны риска: критического, катастрофического. 
Наглядное представление об уровне коммерческого риска дает графическое 
изображение зависимости верОJrrности потерь от их величины - кривая риска 
(рис. 10). 
Пр п 
Рис. 10. Кривая распределении вероятности получения прнбы.1и 
Построение такой кривой базируется на гипотезе, что прибьшъ как случай­
ная величина подчинена нормальному закону распределения и предполагает 
следующие допущения: 
1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной величине -
Пр. Вероятность (Вр) получения такой прибьurn максимальна и значение П 
можно считать математическим ожиданием прибьти. Вероятность получения 
прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной, монотонно убывает 
по мере роста отклонений. 
2. Потерями считается уменьшение прибыли (ДП) в сравнении с расчетной 
величиной. Если реальная прибыль равна П, то ДП = Пр - П. 
Принятые допущения в определенной степени спорны и не всегда справедливы 
для всех видов рисков, но в целом достаточно верно отражают наиболее общие за­
кономерности изменения коммерческого риска и даюг возможность построить кри­
вую распределения вероятностей потерь прибьUIИ (кривой риска) (рис. 11). 
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P1tc. 11. Кривая риска 
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В процессе анализа аудиторского риска при проверке адекватности фннан-
совь~х проrнозов в работе выделены следующие стадии. 
- создание пропюзной модели; 
- определение перемеЮfЫХ риска; 
- определение вероятноmюго распределенИJ1 отобра1П1ых переменных и оп-
ределение диапазона возможных значений для каждой из них; 
- установление наличu или отсуrствИJ1 корреляционных связей среди рис-
ковых переменных; 
- прогоны моделей; 
- анализ результатов. 
При проведении такого анализа важно учиrывать, что риск, обусловленный 
переменными, должен аналюнроваться с позиции чувствительности и неопре­
деленности этих переменнь~х. В свою очередь, анализ неопределенности помо­
гает выделить переменные повышенного риска. 
Таким образом, разработанная и предложенная методология аудита про­
гнозной финансовой информации, отвечающая требованиям российских и меж­
дународных стандартов аудкга, позволяет, по мнению автора, развить теорию 
ауд~па необходимую для обеспечения устойчивого экономического роста хо­
зяйствующих субъектов. 
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